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Abstrak 
Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dipenuhi 
oleh pemerintah, khususnya layanan hukum. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis strategi layanan sistem informasi manajemen pada Kejaksaan Negeri 
Tigaraksa, juga memberikan usulan perbaikan sistem, sehingga tercapai kualitas 
layanan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
SWOT dan kerangka kerja Enterprise Architecture, dimana proses yang sedang 
berjalan dianalisis, kemudian dibandingkan dengan masalah-masalah yang menjadi 
hambatan proses organisasi tersebut, lalu dibuat usulan strategi layanan yang dapat 
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja 
pegawai. Simpulan yang didapat adalah bahwa sistem yang sedang berjalan pada 
Kejaksaan Negeri Tigaraksa belum terintegrasi, juga belum adanya pengontrolan 
terhadap durasi setiap pemrosesan perkara, sehingga masih sering terjadi 
keterlambatan dan menyebabkan kurangnya kualitas layanan kepada masyarakat. 
Hasil penelitian ini adalah berupa usulan strategi dan proses layanan sistem informasi 
manajemen yang terintegrasi, yang dengan sistem ini, proses layanan pada Kejaksaan 
Negeri Tigaraksa dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan 
kualitas layanan yang diberikan.  
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Public service is a basic need that should be fulfilled by the government, particularly 
in legal services. The purpose of this research is to analyze the service strategy 
management information system at the State Attorney of Tigaraksa, also  to give 
suggestion for system improvement, in order to achieve a good quality service. The 
method used in this research is the SWOT analysis and Enterprise Architecture 
framework, which is by analysed current system design, and then being compared to 
the problems that have become obstacles of the organizational process, and finally 
suggestion made to improve the service quality to the community as well as the 
employee performance. The conclusions are that the current system at the State 
Attorney of Tigaraksa is not yet integrated, nor it has any control over the duration 
of each case processing, so it still common cause the delays and lack of service 
quality to the community are not uncommon. The result of this research is the 
proposed service strategy and process which is indicates that by using the integrated 
management information systems, the service at State Attorney of Tigaraksa would 
be better, so as to improve the quality of services that provided.  
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